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Judul                :   RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI INVENTORI DI 
PRIMA ALUMINIUM SURABAYA 
Penyusun         :   Erik Ardiansyah 
Pembimbing 1 :   Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom 




 Perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat. 
Perkembangan inilah yang tidak akan dilewatkan oleh sebuah perusahaan yang 
ingin dan butuh untuk mempermudah dalam membantu proses bisnis yang 
dijalankan oleh para karyawan. Salah satu contohnya adalah sistem informasi 
inventori pada perusahaan aluminium. Dimana sistem ini dibuat bertujuan untuk 
memudahkan user atau pengguna dalam mengelola data, sehingga user / 
pengguna tidak akan mengalami kesulitan dalam mengelolah datanya. Selain itu 
sistem informasi inventori ini juga dibuat untuk mempercepat transaksi penjualan 
barang kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama-lama 
untuk mlekakukan transaksi. 
  
Sistem inventori berupa aplikasi berdasarkan kebutuhan dalam suatu 
perusahaan guna mengolah data barang yang masih berupa pembukuan atau 
pengarsipan. Dengan sistem komputerisasi yang cepat dan handal, pencatatan data 
akan dilakukan secara Realtime. Aplikasi ini dibangun dengan perangkat lunak 
php dan Mysql  sebagai tempat penyimpanan data barang berupa database. Dan 
dengan menggunakan Power Designer Versi 15.0 sebagai perangkat lunak yang 
membantu dalam Desain database-nya yang berguna untuk mempermudah dalam 
mendesain database yang sesuai kebutuhan dalam perusahaan. 
 
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi user / 
pengguna untuk melakukan transaksi. Selain itu mempermudah dan mempercepat 
untuk mengetahui stok barang yang berkurang dan dapat membantu user / 
pengguna dalam menjalankan proses bisnisnya. 
  
  
Kata kunci : Sistem Inventori,  manajemen Inventory, Sistem Informasi 
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1.1. Latar Belakang 
Penggunaan teknologi informasi oleh dunia usaha pada era saat ini sudah tidak 
dapat dipungkiri lagi telah menjadi kebutuhan pokok atau utama yang harus dipenuhi, 
baik pada perusahaan tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas atau holding 
corporate.  
Salah satu contoh perusahaan yang sangat membutuhkan sistem informasi 
tersebut adalah PRIMA ALUMINIUM yang beralamatkan di jl.Semarang no.102 B, 
suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan aluminium dan aksesoris 
untuk kusen maupun showcase. PRIMA ALUMINIUM  berdiri sejak awal tahun 1990-an 
yang didirikan oleh pasangan suami istri Bapak Agus Kinady dan Ibu Victoria Wibawa, 
berkembang sebagai perusahaan keluarga, dan menjadi salah satu perusahaan distributor 
bahan aluminium terbesar di Surabaya. Dengan perkembangan yang begitu pesat 
tersebut, PRIMA ALUMINIUM telah memiliki banyak sekali pelanggan dari berbagai 
daerah  di seluruh Indonesia yang melakukan transaksi pembelian, baik dengan 
melakukan pembelian secara langsung ke konter / toko maupun melalui pemesanan jarak 
jauh untuk dikirim melalui jalur ekspedisi.  
PRIMA ALUMINIUM menyediakan lebih dari 2000 macam barang dengan 140 
lebih merk pabrik yang sangat membutuhkan penanganan stock barang keluar masuk 
secara detil. 
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Beberapa dari kegiatan tersebut selalu terkait dengan proses bisnis yang ada 
dalam perusahaan, kegiatan tersebut tidak boleh lepas dari pengawasan dan harus 
dimonitoring setiap harinya, karena kegiatan tersebut adalah roda inti dalam berjalannya 
roda bisnis pada suatu perusahaan atau didalam suatu lembaga. Penelitian ini membahas 
tentang pentingnya inventori dalam suatu perusahaan dikarenakan dalam setiap  
perusahaan atau sebuah instansi selalu memiliki keterkaitan dengan proses pengelolahan 
data barang atau peralatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, hal itu bersifat sangat 
penting demi menjaga agar aset perusahaan aman, untuk itulah dibutuhkan suatu sistem 
informasi inventori dalam mengelola data tersebut. Inventori merupakan pencatatan data 
yang hubungannya dengan barang atau aset didalam sebuah instansi. 
Dari permasalahan yang ada diatas, penulis membuat sebuah sistem informasi 
inventori dikarenakan sistem yang ada di PRIMA ALUMINIUM masih menggunakan 
sistem manual sehingga kurang cepat dan efektif. Dengan adanya sistem informasi 
inventori ini bertujuan untuk mempermudah karyawan untuk pencatatan, penempatan, 
dan pemeliharaan barang dengan cepat dan efektif. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui 
permasalahan yang harus diselesaikan adalah : 
a. Bagaimana mengelola data barang di PRIMA ALUMINIUM  sehingga lebih efektif ? 
b. Bagaimana membuat laporan inventori sehingga berguna untuk mengetahui barang 
yang akan diorder ? 
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1.3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara terarah 
dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan 
batasan – batasan dari permasalahan yang dihadapi, yaitu : 
a. Mencatat data – data pasok dari suplier. 
b. Mencatat data – data pembelian barang. 
c. Membuat laporan barang. 
d. Tidak membahas mengenai harga barang. 
 
1.4. Tujuan 
Berikut ini merupakan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan studi kasus diatas 
adalah : 
Membuat sistem informasi inventori yang memiliki kemampuan : 
a. Memudahkan pekerjaan pengelolaan data barang oleh karyawan. 
b. Memudahkan dan mempercepat proses penyusunan laporan dengan benar. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Dapat mempermudah user untuk mengontrol atau mengatur transaksi pasok barang 
atau penjualan. 
b. Dapat memberikan ketepatan yang lebih akurat dan ke efisienan waktu dari sistem 
sebelumnya. 
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c. Mempermudah karyawan dalam pengontrolan stok barang masuk maupun laporan 
keluar dan masuknya barang. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Observasi :   
Melakukan pengamatan / survei secara langsung ke PRIMA ALUMINIUM Surabaya. 
Tujuan observasi dilakukan agar mendapatkan data-data dan informasi yang lebih 
lengkap dan akurat serta memperoleh gambaran proses bisnis yang ada. 
b. Wawancara :  
Yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan PRIMA ALUMINIUM 
Surabaya mengenai proses bisnis yang ada dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 
dibutuhkan PRIMA ALUMINIUM Surabaya. 
c. Studi Pustaka : 
      yaitu dengan cara membaca buku–buku literatur baik yang tersedia di perpustakaan  
perpustakaan universitas dan membuka situs- situs serta mempelajari literatur yang 
ada hubungannya dengan pemecahan masalah. 
d. Perancangan Sistem : 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka selanjutnya merancang 
desain sistem yang akan digunakan pada proses pembuatan program. 
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e. Pembuatan Program : 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses pembuatan program 
dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat program.  
f. Implementasi : 
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan aplikasi yang 
telah dibuat pada sistem baru yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap 
implementasi biasanya masih terdapat kesalahan yang nantinya akan diperbaiki pada 
metode revisi. 
g. Revisi : 
Yaitu proses memperbaiki kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang telah dibuat pada 
proses Implementasi sebelumnya. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN  
Pada bab ini dipaparkan latar belakang serta rumusan masalah yang 
sedang dihadapi, dan juga membahas tentang batasan masalah yang akan 
dikerjakan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi landasan – landasan teori dan hal – hal yang bersifat informatif 
yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penyelesaian 
permasalahan. 
BAB III          ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan beberapa 
penjelasan dari analisa permasalahan yang diteliti. 
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario uji 
coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk kelayakan sistem 
ini. 
 
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem guna untuk 
mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan dan 
kesempurnaan sistem. 
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